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The armies of Asia and Europe
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1. Egg box 2. Paper of tea 
3. Pilow 4. Hibachi 5. Rice-boxes
6. Lantern 7. Tea-pot 
8. Breakfast-table
１ 卵の箱，２ 紙袋入りのお茶， 
３ 枕，４ 火鉢，５ 米櫃，６ あん
どん，７ 茶瓶，８ 朝食のおぜん






The sunrise kingdom, or, Life and scenes in Japan, and 
woman’s work for woman there
Carrothers, J. D.
日出る王国：日本での生活と光景，そして日本女性の仕事
カローザーズ，J. D.
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